















































































































新华报业网，2009 年 9月 24 日
③郑超然 程曼丽 王泰玄：《外国新闻
史》，中国人民大学出版社，1999 年版
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搜狐圈子：中华法律援助中心
（作者单位：华中师范大学文学院）
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新闻出版总署：网络
文学将有专门管理办法
新闻出版总署有关负责人日前向
记者透露，针对目前网络文学存在的色
情、低俗、暴力等问题，新闻出版总署
正在进行调研，最晚明年将出台有关网
络文学出版服务管理办法，加强准入和
内容管理。
此外，该负责人还透露，新闻出版
总署正在组织修订《互联网出版管理暂
行规定》，将联合相关部门尽快颁布《互
联网出版服务管理办法》，《手机媒体出
版服务管理办法》等规章也都在制定中。
在进一步增强和完善网络游戏防沉迷系
统功能方面，出版总署即将与公安部合
作实施网络游戏防沉迷系统实名身份认
证工作，并监督游戏企业建立面向家长
的查询系统。
近年来，我国网络文学发展迅猛，
一家传统出版社每年的出版字数不过
五六千万字，但是现在一家网站一天的
出版字数就已经达到这个量。该负责人
介绍，准备拟定出台的网络文学出版服
务管理办法将首先从规范网络文学出版
网站入手，尤其是发布原创网络文学、
网络小说的网站。“目前，总署只颁发
了 210 余张互联网出版许可证，且拿到
证的 80% 都是国有出版单位，但是现
在做网络文学最多的却是民营网站。”
（来源：东方早报）
对策。从公共关系学的角度来看，也应
当将对危机的预防和应对提升到组织管
理战略的高度，而不仅仅是关注危机应
对中的传播问题。因此笔者将高校危机
公关定义为，高校组织针对已发生或潜
在的危机事件，启动组织危机管理应急
系统，采取相应公共关系措施，用以预
防或最大程度减少危机带来的危害，维
持高校正常教学运作，维护高校形象声
誉以及最后进行危机处理评估的完整过
程。
我国高校危机公关的问题
当前，发生危机时，高校的应对和
处理仍然缺乏良好的危机公关素质，这
并不单单是我们在理论研究或实践上存
在不足，更重要的是高校作为非盈利组
织的危机公关意识不够强。
通常企业发生危机，人们研究最多
的是如何应对外部公众的关注，而高校
发生危机，人们首先关注的是高校内部
公众和自身运作。这就是高校危机公关
的独特之处。而对于中国的高校来说，
这种倾向更为明显。虽然教育体制改革
带来高校扩招，这使大学走下“神坛”，
高校竞争激烈也带来各种对资源的争夺
战，包括公众资源。但是从根本上来说，
高校的公关意识仍然较为薄弱，高校对
对其成员的危机意识教育和宣传很少，
学校成员尤其是教师和学生的危机意识
很薄弱。③看看近些年来频发的高校危
机新闻，校方的应对多数被动迟缓，即
使做了一些公关的工作，也都是“面子
工程”，并未能体现出危机公关所应有
的人文关怀。
杨元元自杀事件发生后，一直到当
事人家属因不满校方态度在网上公开，
校方才有所回应，时间已经过去 10 天。
校方的做法跟大多数高校发生此类案件
的处理方法一样：回避和隐瞒。从后面
校方的一系列反应来看，其处理方式即
使是合法合理的，也绝对不是合情的。
从整个案件的发生过程来看，校方的处
理方式是缺乏人文关怀的。虽然最后对
家属进行赔偿，但一直想极力证明校方
不应对此负责。其实无论杨元元自杀的
根本原因是自身的心理健康问题还是校
方工作人员的言行态度，在事件发生后，
首先就想证明自己对此不用负责任，无
疑证实了校方对此的冷漠和无情。几乎
在所有的危机公关处理对策中，都会有
一条原则，就是对危机受害群体的人文
关怀。对受害人的同情心和同理心应当
成为组织进行危机公关的根本出发点，
而不是只为维护自身形象的招牌。
其实，人文关怀和同情心是危机公
关的本质要求。高校作为社会教育体系
的重要环节，本来就承载着育人育德的
责任，这也是在杨元元自杀事件后，社
会公众为何会谴责上海海事大学冷漠无
情的原因之一，人们对高校的期望不仅
仅是知识的殿堂，更应是精神道德的榜
样。因此，校方冷漠的处理方式是不符
合人们的社会期待的。在高校危机公关
中，高校的处理方式应当表现出足够的
人文情怀和道德风尚，这才是危机公关
意识的核心。
树立危机公关的意识对高校来说其
重要性不亚于社会上的盈利企业。作为
社会组织，受到各方面因素的影响，发
生危机是无法避免的。如果有良好的危
机公关意识，建立明确的危机反应机制，
不仅有可能预测潜在危机，也能使高校
在危机发生后做出迅速恰当的反应，将
危机的影响和危害控制到最小。也就是
说，在危机公关意识薄弱的情况下，面
对危机事件的反应就必然是差强人意
的，比如“西电卡门”事件中，校方宣
传方面的领导面对中央人民广播电台的
记者采访出言不逊，声称要扣押记者，
占领网络渠道等，相关录音被公布以后
引起社会轰动，被称为“史上最牛宣
传部长”。这很明显就是缺乏公关意识，
不懂应对媒体的公关技巧。
中国高校的危机公关最大的问题，
最首要的问题，就是危机公关意识。其
次是公关行为中缺乏足够的人道关怀，
达不到社会公众的期望，然后才是建立
管理体制，完善公关技巧等方面的问题。
注释：
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